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Ruang Lingkup: Continuity of Care (COC) merupakan model asuhan kebidanan 
berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 
yang diberikan sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir (BBL), 
dan KB. 
 
Pelaksanaan: Asuhan kebidanan berkelanjutan dilakukan pada Ny H pada masa 
kehamilan, persalinan, nifas, BBL, dan KB selama tiga bulan. Kehamilan 
berlangsung 39
+4 
minggu dan terdapat masalah berupa nyeri punggung dan kepala 
janin belum masuk panggul. Persalinan berlangsung normal dan masa nifas 
mengalami putting lecet, kaki bengkak, dan jahitan perineum basah. Asuhan BBL 
berlangsung normal. Pada asuhan KB ibu diberi konseling tentang pemilihan alat 
kontrasepsi. 
 
Evaluasi: Kehamilan berlangsung normal, asuhan persalinan sesuai dengan APN, 
masa nifas dan BBL berlangsung normal, dan ibu memilih untuk menggunakan 
KB suntik 3 bulan. Terdapat kesenjangan antara teori dan praktik yaitu pada 
asuhan IMD, pemberian albothyl pada putting lecet, dan pemberian vitamin K 
pada ibu dengan jahitan perineum basah oleh bidan BPM. 
 
Simpulan dan Saran: Asuhan kebidanan pada Ny H telah sesuai dengan 
kewenangan dan dapat mengatasi masalah, namun terdapat kesenjangan yang 
terjadi dalam asuhan IMD dan pemberian obat. Diharapkan institusi kesehatan 
dan bidan dapat memfasilitasi pelaksanaan IMD dan pemberian obat sesuai 
dengan kewenangan dan standar asuhan kebidanan. 
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Ruang Lingkup: Midwifery care which implements the model of Continuity of 
Care aims at improving health service quality, which is given from gestation, 
maternal delivery, parturition, and newborn to family planning. 
 
Implementation: The continuity of care was extended to Mrs. H for 3 months. 
The gestational age lasted for 39
+4 
weeks with several complications, namely: 
backache and the head of the fetus had not passed the pelvic inlet yet. The 
maternal delivery went normally. Abrasion to the nipple, foot swelling and wet 
perineal suture occurred in parturition. The newborn care went on normally. A 
counseling of contraceptive selection was given to Mrs. H. 
 
Evaluation: The gestation, the maternal delivery, the parturition, and the newborn 
were normal. Mrs. H took family planning injection for three months. Several 
gaps between the theory and practice were found, namely: early initation of 
breastfeeding process, the application of albothyl on the abrasion to the nipple, 
and the implementation of vitamin K on the wet perineal suture by the midwife. 
 
Conclusion and Recommendation: The continuity of care extended on Mrs. H 
followed the authority accordingly and happened to overcome the complications, 
however, gaps were found in the process of early initiation of breastfeeding and 
drugs implementations. Therefore, health institutions and midwives are expected 
to facilitate the early initiation of breastfeeding and to implement drugs according 
to the authority and midwifery standards of care. 
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